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REPORTATGE
Una de les facetes més
poc conegudes de
Mercè Rodoreda
és la seva activitat
periodística, que va
dur a terme en la
dècada dels anys
trenta del segle passat,
una vessant de l'obra
de Rodoreda que ens
mostra com el
periodisme va ser per
a ella un laboratori
d'escriptura, a més
d'una manera de






en un moment de
privilegi per a les
aspiracions de moltes
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El 10 d'octubre passat va fer cent anys
que Mercè Rodoreda va néixer a Sant
Gervasi de Cassoles, al carrer Manuel
Angelón. Era filla única d'Andreu Ro¬
doreda, comptable nascut a Terrassa
que treballava en una armeria del car¬
rer Ferran i portava els llibres de
comptes d'alguns dels seus veïns i de
Montserrat Gurguí, una dona riallera i
simpàtica que feia de mestressa de casa.
El pare, gran amant de Verdaguer,
coneixia de memòria poemes sencers,
que recitava sempre que hi havia oca¬
sió. En aquella casa era fàcil que hi
manquessin els diners, però no els lli¬
bres ni les pintures ni les flors. Rodo¬
reda va anar a escola durant tres anys,
dels set als deu, i a dues escoles dife¬
rents, però abans ja havia après a llegir,
una activitat que va mantenir sempre,
cercant lectures de manera autodi¬
dacta.
Es va casar el mateix dia que complia
vint anys amb el germà de la seva mare,
Joan Gurguí, que havia arribat ric de fer
les Amériques. Si bé la idea del casa¬
ment va ser conseqüència d'un senti¬
ment d'atracció mútua, la familia el va
beneir tot seguit, ja que, així, podien li¬
quidar el deute econòmic que havien
contret amb l'oncle tot aportant estabi¬
litat material a la família. Aloma, la
novel·la que va guanyar el premi
Crexells de 1937, fa un retrat força
aproximat de la que deuria ser la situa¬
ció d'una noia que havia viscut sense
amigues, tímida i reservada, que s'obria
a un món desconegut. Ben aviat, però,
es va adonar de l'error que havia comès
al casar-se (l'amor em fa fàstic! és la pri¬
mera frase d'Aloma) i més quan van
tenir un fill, experiència que la va fer
sentir encara més ofegada. Aquest am¬
bient opressiu l'abocà a escriure. "Es¬
tava desesperada", confessà en una
entrevista a la televisió, un any abans de
morir. "No podia fer res més. No podia
anar a la universitat, perquè tampoc
tenia estudis. L'única cosa que podia fer
era escriure. Va ser una fugida."
Comença a escriure tant com pot, re¬
collint la polèmica del moment segons
la qual calien novel·les en català, la
consigna era fer relats urbans, i així, a
partir de 1929 comença a publicar: poe¬
sia, una obra teatral, una novel·la..., i en
aquella noia tímida, filla d'un ambient
resclosit, s'opera una transformació fí¬
sica i de capteniment. Amb l'arribada
de la República, els nous aires ajuden
també Rodoreda a sortir al món, a es¬
criure i a publicar les seves col·labora¬
cions en els diaris i revistes. D'una
banda, comença a escriure de maner
rigorosa, i de l'altra, fa un canvi d'acti
tud i d'aparença, es converteix en h
dona moderna, urbana, atrevida i de: •
imbolta a qui les pors i els prejudicis f; -
miliars havien barrat el pas. I la històri i
li va a favor.
L'esclat de la República va encarnar,
per als diferents sectors polítics i per a
la població, una difusa esperança utò¬
pica que, a Catalunya, anava més enllà
d'un canvi de règim polític en revisco¬
lar velles expectatives i obrir-ne de
noves: cap a la nació catalana, per a uns,
i cap a la revolució, per als altres.
També el feminisme, com a ideologia
alliberadora, era per a les dones una
proposta cap a l'acció que de ben segur
la República va esperonar.
Quan s'inicia la dècada dels anys trenta
del segle xx, les opcions que se'ls pre¬
senten a les dones estan condicio¬
nades, a més de per les vicissituds
biogràfiques, per diferents elements, al¬
guns tan intangibles com la cosmovisió
social del moment (discursos filosòfics,
creences, expectatives, prejudicis, etc.), i
d'altres molt més objectivables, com la
conjuntura econòmica, les lleis, l'edu¬
cació que podien rebre les dones i l'am¬
bient cultural al qual tenien accés.
Quan comença la dècada dels trenta hi
ha encara un 47,5% d'analfabetes per
un 36,9% d'analfabets, però sis anys
més tard s'ha produït un descens dels
illetrats que arriba a 39,4% en el cas de
les dones i a 24,8% en el dels homes.
D'altra banda, la tensió entre la idea de
canvi o modernitat enfront de la de tra¬
dició o continuïtat, present en tot pro¬
cés històric, resulta molt més evident en
un moment en què les estructures polí¬
tiques es veuen sacsejades de forma tan
radical com ho van ser en l'època de la
República. Com és lògic, aquestes ten¬
sions entre el risc de la novetat i la se-
ELs nous aires de La República
L'ajuden a sortir aL món
i a publicar Les seves
coL-Laboracions en diaris i revistes
guretat d'allò conegut, provoquen
contradiccions i paradoxes que també
es reflecteixen en les característiques
especials del periodisme que en aquells
Fotografia de L'escriptora Mercè Rodoreda als anys trenta, quan exercia el periodisme.
moments s'estava configurant com a
professió.
En el periodisme que s'havia fet fins
aleshores, que presentava empreses i
periodistes arrenglerats en posicions
ideològiques, amb pre¬
sència d'escriptors i un
interès més o menys
present per la recons¬
trucció nacional, hi co¬
mencen a aparèixer
signes de canvi que són possibles grà¬
cies a la llibertat de premsa que pro¬
clama la República. Si bé continua el
periodisme polític d'altres èpoques, els
partits creen noves capçaleres i la
premsa es va decantant cap al perio¬
disme de caire més informatiu.
Tanmateix es produeix una separació
entre el propietari del diari i el direc¬
tor, i apareixen millores tècniques com
el telègraf i la fotografia que afavo¬
reixen la introducció a les diferents
publicacions d'elements de modernitat
i rapidesa.
D'altra banda, els escriptors i escrip¬
tores segueixen tenint un espai reco¬
negut en les rúbriques d'opinió, però
sorgeixen altres motivacions en la de¬
cisió de ser periodistes, atès que és una
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L'obra periodística de Rodoreda és molt menys coneguda que La Literària
professió que guanya prestigi. Malgrat
el que diu la feliç expressió de Culla i
Duarte referint-se als periodistes:
"D'aspirants a polítics i de literats
frustrats n'hi ha a totes les èpoques",
el cas és que la professió s'estava re-
definint.
Pel que fa a les dones, si tenim en
compte que a Espanya només un 9%
de dones treballaven i d'aquestes
només el 3,6% ho feien en professions
lliberals, ens adonarem que no era pas
gaire fàcil arribar a formar part d'una
professió que bàsicament s'adreçava a
la població masculina legitimant un
Publica el seu primer treball
periodístic a vint-i-quatre anys
a Mirador, una revista cultural
de gran prestigi
discurs dels afers públics com els
més importants. Per això les carac¬
terístiques que havien d'ostentar les
periodistes per ser considerades pro¬
fessionals passen per aquest accés a
l'espai públic, en el qual calia fer-se un
lloc i un nom.
LABORATORI D'ESCRIPTURA
Rodoreda s'adona que li cal aprendre
a escriure en la seva llengua i per això
s'inscriu al Liceu Dalmau. Allí coneix
Delfí Dalmau, escriptor i fervent fabrià
que dóna classes de gramàtica i orto¬
grafia a la jove escriptora, a qui no¬
mena "alumna excepcional" i a qui
proposa col·laborar en algunes de les
seves iniciatives. Des de 1931 a 1934,
Dalmau ofereix a Rodoreda un lloc en
els cercles intel·lectuals i li proposa es¬
criure a la revista Clarisme, una publi¬
cació que ell impulsa per donar a
conèixer els joves valors de les lletres
catalanes.
Però Rodoreda va començar a ser pe¬
riodista abans i en mitjans més profes-
sionalitzats i amb més difusió. Entre
final de 1932 i principi de 1933 comença
la tasca periodística amb la publicació
de cinc treballs a setmanaris com Mi¬
rador i La Rambla i al diari La Publi¬
citat.
Rodoreda publica el seu primer treball
periodístic a vint-i-quatre anys a Mi¬
rador, una revista cultural que tenia un
gran prestigi a l'època. Es tracta d'una
entrevista a l'actriu Maria Vila, en què
la jove escriptora assaja aquest nou gè¬
nere periodístic de l'entrevista propo¬
sant un format de respostes sense
ressenyar la pregunta. La segona la f;
a Mercè Plantada, una cantant, i la pu¬
blica a la pàgina femenina de La Ram¬
bla. El tercer articie
apareix a La Publicitat el
18 de novembre del 1932
i és un al·legat contra 11
guerra que es titul i
"Glossa als mots bel l -
cistes d'una poetessa". Rodoreda r«
plica a la poeta que ha donat un recití
a l'Ateneu en què defensa les guerre
L'estil i els temes
del periodisme de Rodoreda
i la sang com a mitjà per aconseguir
certes fites.
L'altre treball periodístic de l'autora
és un dels més interessants, va apa¬
rèixer a Mirador amb el títol "Vam-
piresses d'ahir i d'avui". En aquest
text Rodoreda demostra diverses
coses: que és una cinèfila experta,
que domina el recurs de la ironia i
que és una observadora detallista i
atenta. Just un mes després d'aquest
article publica a La Rambla una en¬
trevista feta al Palau de la Generali¬
tat a la dona i a la filla del president
Macià.
Com una jove i desconeguda perio¬
dista va aconseguir arribar fins a la
família del president és una pregunta
que encara no ha trobat resposta.
Però si seguim els seus propis textos
periodístics, en una entrevista que va
fer a Carles Soldevila per a Clarisme
podem observar la seva capacitat de
perseverança, ja que explica com el
va a cercar, primer a l'Ateneu, des¬
prés a la redacció de La Rambla, fins
que assoleix el seu objectiu, entrevis¬
tant l'escriptor al seu despatx del
Parlament.
En aquesta llarga i divertida intro¬
ducció a l'entrevista, Rodoreda re¬
lata que porta a la bossa un article
que ha publicat recentment per mos¬
trar-lo a Capdevila, responsable de
"Fèmina", la pàgina que el diari de¬
dica a les dones, o a Domènec de
Bellmunt, director de La Rambla.
Rodoreda entén el periodisme com a
part de la professió d'escriptor o, si
més no, com a pas previ a la litera¬
tura.
Molts anys després ho va explicar en
una entrevista que li va fer la perio¬
dista Montserrat Roig: "Vaig anar a
veure el director de La Rambla i li
vaig dir que volia aprendre a escriure
a través del periodisme. Em va mirar
i em va dir: primer visqui, després es¬
crigui."
El treball periodístic de l'escriptora
mostra els interessos culturals que la
movien, així com la seva capacitat per
utilitzar els diferents gèneres periodís¬
tics, segons el contingut que vol comu¬
nicar.
Un dels gèneres en els quals va excel·lir
va ser en l'entrevista, perquè va ser
capaç d'aportar innovacions a un gè¬
nere que en aquell moment s'estava de¬
finint periodísticament. Per exemple,
l'entrevista amb Mercè Plantada, una
cantant de lied, publicada el 1932 a la
secció "Fèmina" de La Rambla, s'inicia
amb unes descripcions de com l'hau¬
rien pintada diferents artistes i fa una
cosa original: en lloc de les preguntes hi
posa uns interrogants i deixa que la en¬
trevistada, iniciï la resposta repetint el
concepte més important de la pregunta
que deixa sense transcriure. A la revista
Clarisme hi va fer tretze entrevistes a
escriptors i escriptores del moment en
Un dels gèneres en els
quals va excel·lir va ser
en l'entrevista, on va ser
capaç d'aportar innovacions
les quals també eludeix la majoria de
preguntes, les quals trasllada al principi
de la resposta com si se les fes la per¬
sona entrevistada, una tècnica que ara
s'usa abastament en els mitjans audio-
visuals. També utilitza sumaris narra¬
tius en els quals inclou soliloquis
divertits sobre el que ella pensa del per¬
sonatge o d'alguna característica que hi
pugui estar relacionada i en els quals
descriu la gestualitat i l'aparença de la
persona entrevistada.
A Clarisme no només va fer entrevistes,
també va escriure altres gèneres perio¬
dístics. un total de vint-i-quatre treballs
signats, més els publicats amb pseudò¬
nim. Que el periodisme era un labora¬
tori d'escriptura per a Rodoreda ho
demostren reportatges com "Les falles
de Sant Josep", en què l'autora va com¬
binant descripció de paisatge, diàlegs,
escenes viscudes i comentaris escrits
des de la primera persona, barrejant-
hi la informació amb les notes d'am¬
bient, els personatges i les cites. També
en aquesta revista hi escriu algun arti¬
cle d'opinió, per exemple una resposta
a un editorial de La Noche que carre¬
gava contra iniciatives culturals en llen¬
gua catalana. Rodoreda polemitza amb
el diari d'en Pic i Pon i dóna la benvin¬
guda a la revista i al teatre en català.
En l'article que publica a Mirador l'any
1932, "Vampiresses d'ahir i d'avui",
l'autora fa un recorregut pels models
femenins de vamp: "La iniciadora fou,
sens dubte de cap mena, la mai prou
oblidada Francesca Bertini, que amb
els seus dits crispats i gest felí, despen¬
tinava els pobres galants (...)", l'article
segueix dibuixant una evolució de la
femme fatale fins arribar a
Marlene Dietrich, passant per
Greta Garbo. En aquest article
descriu la psicologia femenina
amb la perspicàcia i saviesa que
després la faria famosa com a
escriptora, dóna idea del seu interès pel
cinema així com dels seus amplis
coneixements, de la seva capacitat per
retratar una actitud o una aparença
amb una frase, i confirma que és capaç
de fer servir un estil irònic i divertit.
El seu nucli d'interessos s'aplega sota
l'àmbit de cultura, i per bé que utilitza
diferents gèneres, la seva periodística es
pot classificar com a "articulisme cultu¬
ral". En aquests textos s'hi endevinen
les qualitats expressives, que es desple¬
guen en descripcions de persones i si¬
tuacions, com també en les seves
pròpies reflexions, les quals inclou en el
text de manera natural, en una primera
persona que explica, recorda, valora i
dóna constància del seu testimoni.
REPORTATGE
LES NOVES DONES
Aquests cinc primers treballs tenien les
dones com a protagonistes i objecte del
seu interès, segurament perquè en
aquells moments ella era també una
d'aquestes dones que s'obria cap a unes
noves expectatives professionals.
La Constitució democràtica, que va sor¬
gir el 1931 de la II República, intro¬
dueix canvis fonamentals: proposa per
primera vegada el principi d'igualtat
política entre els sexes, i també preco¬
nitza els drets individuals, un concepte
important que no havia pogut apa¬
rèixer fins aleshores degut a l'estruc¬
tura oligàrquica que havia imperat en
la política espanyola. Ambdós princi¬
pis, la igualtat i el drets individuals,
obrien la porta a l'avenç del feminisme
lliberal polític basat en la consecució
per a les dones del dret al vot i a ser ele¬
gibles. Com era d'esperar, aquests can¬
vis van desvetllar moltes il·lusions, però
també algunes pors i, tot plegat, va fer
vessar molta tinta als papers.
És freqüent en la premsa de l'època
que les autores dels textos de les pà¬
gines adreçades al col·lectiu femení si¬
guin dones, les quals assumeixen un
cert discurs de gènere, en el sentit que
tenen clar que s'adrecen a dones i que
pretenen persuadir-les sobre quines són
les qualitats femenines que han de
conrear. El que varia en l'època que ens
ocupa respecte a les anteriors, i que és
un punt d'inflexió important per valo¬
rar el canvi, són les expectatives socials
que les mateixes dones comencen a
tenir de si mateixes, tant individual com
col·lectivament, fruit dels moments his-
Demostra ser una cinèfila experta,
que domina el recurs de la ironia
i que és una observadora
detallista i atenta
tòrics que estan vivint en els quals la
República, el catalanisme i el femi¬
nisme són tres eixos al voltant dels
quals es belluguen les esperances de
transformació social del col·lectiu fe-
IDENTITAT PROFESSIONAL
Si bé cal tenir en compte que en els mo¬
ments de crisi i transició política fa de
periodista gent que no ho seria en pe¬
ríodes de normalitat, per a les dones
que feien de periodista a l'època l'es¬
cletxa de llibertat que va significar la
República va obrir una via cap a un
ofici que, a més d'atorgar uns dignes
mitjans de subsistència econòmica i
Rodoreda entén eL periodisme
com a part de la professió
d'escriptor o, si més no,
com a pas previ a la literatura
d'identificació amb una professió de
prestigi, les hi va permetre expressar i
debatre les noves idees (tan importants
per al col·lectiu femení) que es plante¬
javen llavors. Així va ser per a les pe¬
riodistes de la República, que van
poder adoptar la seva nova identitat i
fer el pas de l'activitat diletant cap al
treball professional.
És emocionant veure com elles ma¬
teixes, en els seus escrits, es defineixen
com a periodistes, aprenen i perfeccio¬
nen els recursos de l'escriptura pels pa¬
pers, mentre s'adonen que una part
important del seu treball es pot adreçar
a les possibles lectores, o si més no, a
desvetllar en els lectors l'interès pels
temes que afecten les dones. No sembla
agosarat afirmar que la seva identitat
de gènere i de periodista es va anar en¬




bretot perquè els calia
mantenir el discurs de
la dona femenina, segons el qual es
podia portar una vida moderna, és a dir,
treballar i guanyar diners, estudiar, fer
esport, compartir espais de treball i de
lleure amb els homes, anar a la moda,
etc., sense perdre la feminitat. Un re¬
quisit que sembla indispensable a la
majoria de les dones de l'època, supo¬
sem que per no desvetllar temors en els
homes que podien veure en elles unes
possibles rivals o uns éssers autosufi¬
cients. El mite de la masculinització va
exercir una gran pressió en aquestes
dones que van haver de compatibilitzar
la modernitat amb les formes més tra¬
dicionals per tal de poder practicar
aquesta incipient professió.
També per a Rodoreda el
feminisme i la feminitat
es va configurar com un
repte ideològic. Si bé
l'autora ha desmentit
qualsevol idea de femi¬
nisme en la seva actitud i obra, en les
entrevistes que va fer com a periodista
no va deixar mai d'interpel·lar tant
homes com dones sobre els temes qu ;
importaven a l'època, la presència d ;
les dones en els espais públics, el vot, 11
divorci, etc., i en els seus textos es v;
mostrar sempre una ferma defensor:
de les dones com a creadores culturals
RODO REDA I CLARISME
A partir de 1933 (any en què Ro-
doreda ingressa a l'Associació Ca¬
talana de la Premsa) s'inicia el
període de col·laboració a Clarisme,
una publicació de quatre fulls que
editava juntament amb en Delfí Dal¬
mau, hi va escriure entrevistes, articles
i reportatges. Van ser un parell d'anys
de viure amb intensitat el periodisme, a
més de publicar les primeres novel·les.
A Clarisme Rodoreda hi publica tretze
entrevistes, onze homes i dues dones,
personatges tots pertanyents a l'àmbit
cultural. La jove periodista es dedica
també al reportatge que extreu de dos
viatges, una a Coll de Nargó, a l'Alt Ur¬
gell, i un altre a València, que dóna com
a resultat "Les falles de Sant Josep". Un
text descriptiu de l'ambient de les falles
i alhora crític de l'estat del català a Va¬
lència i d'algunes actituds en relació
amb la llengua i la cultura.
També escriu articles d'anàlisi com
"Revista de Catalunya", "Com cada
any en aquest temps"; així com resse¬
nyes literàries, sobre Joana Mas, la pri¬
mera novel·la d'una altra periodista,
l'Anna Murià, i La revolució moral,
ambdós textos, veritables preses de de¬
cisió davant la cultura del país.
En el transcurs d'aquests vuit mesos
que dura la publicació, la jove autora
demostra la seva ductilitat (i potser
«S '
també inconsciència) enfrontant-se a
tota mena de temes, des d'un article
biogràfic: "Frederic Chopin - George
Sand", a un article de cinema (una de
les seves grans aficions) a textos que
semblen més una redacció escolar, com
"Adéu a l'estiu" i "Nadal", o contes,
sense oblidar les col·laboracions anò¬
nimes que feia en les seccions d'humor
de la revista, sota el pseudònim de
Hari-Hara, en què practica el perio¬
disme satíric.
"Vaig anar a veure el director
de La Rambla i li vaig dir que
volia aprendre a escriure
a través del periodisme"
Un cop desapareix Clarisme (final de
maig 1934) Mercè Rodoreda només
publicarà a la premsa contes i relats, a
La Publicitat (1935-36), La Revista, La
Humanitat, La Veu de Catalunya, i ja en
plena Guerra Civil també va escriure
per a les revistes Catalans! i Companya,
un cop aconseguit el premi Crexells de
1937 per la seva novel·la Aloma.
Per fer servir les seves paraules: "Quan
va venir la revolució", Rodoreda estava
relativament polititzada, era catala¬
nista, estava afiliada a l'Agrupació
d'Escriptors Catalans (UGT) i va co¬
mençar a treballar als organismes
creats per la Generalitat: al matí tre¬
ballava al Comissariat de Propaganda i
a la tarda a la Institució de les Lletres
Catalanes, amb Anna Murià, de qui tan
amiga es va fer durant l'exili.
El gener de 1939 va deixar Catalunya
sola (ja estava separada
del marit des de l'any
1937) sense el seu fill, per
marxar cap a un exili que
la va dur primer a França,
i després a Suïssa. Durant
els primers mesos que va passar al país
veí va ser quan va conèixer Armand
Obiols (pseudònim de Joan Prat), crític
literari i editor de La Revista de
Catalunya, de qui Rodoreda es va en¬
amorar i amb qui va mantenir una
llarga relació, complexa i no massa feliç,
ja que ell era un home casat i, a més,
aquest no sempre li va ser fidel. H
Rodoreda, una ferma defensora
de Les dones com a creadores culturals
